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 من ربط طاعة "عز وجل" بطاعتهما... إلى
 الكريمين حفظهما الله لنا و أطال في عمرهما الوالدين إلى
 زوجتي العزيزة و كل إخوتي حفظهم الله و رعاهم. إلى
 لنا يد المساعدة اكل الأساتذة الكرام الذين قدمو   إلى
 ينالأستاذين المبجل من اجل انجاز هذا البحث و اخص بالذكر
 "دبلة عبد العالي" الأستاذ الدكتور "زمام نور الدين" والدكتور
 الإبراهيمي و كل من ساعدنا كما لا أنسى كل من الأستاذ
 عل انجاز هذا العمل المتواضع.
 جدتي " مقراني باية" و "العقبي" و" مصمودي عادل" روح  إلى
من الزملاء كل من فقدناهم   إلىاهدي هذا العمل المتواضع  أنكما لا نسى 
 علي بركات. " و "أسماءمواقي "و الزميلة  "البوراكي" الأستاذ رأسهموعى 
 
 شـكر و عرفان
 
الشكر لله المتفضل علينا بإتمام هذا العمل المتواضع ، سبحانه من رزقنا مع ذلك 
الصبر و الإرادة و الصحة. فيا رب زدنا علما و فهما و انفعنا بما علمتنا و ارزقنا 
 العلم، و بارك لنا في أعمارنا و في أوقاتنا. العمل بعد
 ، كل عبارات الشكر و العرفان و التقدير}لم يشكر الله من لم يشكر الناس {
لى قبوله الإشراف على هذه المذكرة، و على ع شعباني مالكللأستاذ الدكتور 
جميل توجيهاته السديدة و إرشاداته القيمة و المفيدة، فبوركت أستاذي و دمت 
 طاء.مع
أتقدم بالشكر الجزيل لكل من مد لنا يد العون و اخص  أنكما لا أنسى 
الدكتور"  الأستاذبالذكر     الأستاذين الفاضلين الدكتور "زمام نور الدين" و 
 "الطاهر الإبراهيمي" الأستاذدبلة عبد العالي" و 
  ى إتمام هذا العمل  كل من ساندني و لو معنويا عل  إلىكما أتوجه بشكري 
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     :  المقدمة 
قىة ويكاَت انذول انُىو حقاس بقىة و فؼانُت أَظًخها انسُاسُت والاقخصادَت     نى حؼذ       
   
 انًؼهىياث هًا وجهاٌ نؼًهت واحذ ةػهً ا الاحصال وحكُىنىجٍا          و َزي انبؼض اٌ حكُىنىجٍ
 انًؼهىياث انخٍ كاَج ا الاحصالاث قذ سارث ػهً انخىاسٌ يغ ثىرة حكُىنىجٍاأساس اٌ ثىرة حكُىنىجٍ
َخُجت نخفجُز انًؼهىياث و حضاػف الإَخاج انفكزٌ و انًؼزفٍ فٍ يخخهف انًجالاث و ظهىر انحاجت 
نخحقُق أقصً سُطزة يًكُت ػهً فُض انًؼهىياث انًخذفق و إحاحخها نهباحثٍُ و يخخذٌ انقزاراث فٍ 
أسزع وقج و بأقم جهذ ػٍ طزَق اسخحذاد أسانُب جذَذة فٍ حُظُى انًؼهىياث و حؼخًذ بانذرجت 
 الاحصالاث نًساَذة يؤسساث انًؼهىياث و دفغ خذياحها نخصم االأونً ػهً انحاسب اِنٍ وحكُىنىجٍ
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